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A drámához irt zenével.
D E B R E C Z E N I
II. bérlet
SZÍNHÁZ.
Hétfőn, november 16-kán 1874.
adatik:
16-ik szám.
m
Dráma B felvonás- 6 képben. írta Feuillet Octave: ford. Kendeffy Árpád. Zenéjét szerzetté Montaubry.
(Rendező: Mándoki.)
l-sö kép:Hét jó barát. 2-ik kép:Granada ostroma. . 4 /  elbűvöli.
A megtört s/ív. 5-ik kép:Bős/ti. kac/érság aldo/ata.
S z e m é i t / z e t s
Roswein András, zeneköltő 
Carnioli lovag, gazdad raübarót 
Sertorius, zenetanár —
Kalisch herozeg —
Gerlrud —  —
Leonóra, Falcomén herczegnő 
Ma'rlha, Sertorius leánya —
Marietle, Leonóra társalkodónöje 
Giulia Narni, marquisnö —
Lady Wiílson —  —
Desora marquis —
Mándoki.
Egyöd.
Zöldi.
Körösi.
Hegedüsné.
Töröknó.
Rónai Mari. 
Boránd Hermin. 
Földesi Lenke. 
Muslóné.
Mustó.
Inas
Vendégek
—  Domokos.
—  Nagy.
—  Hegedős F.
—  Boránd.
—  Marosi.
—  Borbély.
—  Szalhmári Júlia.
—  Pető Júlia.
—  Szalhmári Rózsa.
Történik Nápolyban. Idő: jelenkor.
A 2-ik felv. előforduló Boabdil dalt énekli Dalnoki Béni.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
H e ly á ra H  tCsaládi páholy: O frt. Alsó és közép páholy: frt. Másodemeleti páholy: frt.
Támlásszék: SOkr. Földszinti zártszeh : GOkr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
L u M c s in é  beteg.
Debreczen 1 8 7 4 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
tBgni.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
